



















AL  PROPIO  ENFERMO  A  LA  ADMINISTRACIØN  SI  SE  TRATA  DE 
CLÓNICAS CONCERTADAS O A LAS ENTIDADES DE SEGURO LIBRE












VENCIONES  MAYORES  Y  POSTERIORMENTE  SE  ESTABILIZØ 
3IN  EMBARGO  EN  EL  A×O    HA  VUELTO  A  AUMENTAR 
DICHO  NÞMERO  Y  HA  SIDO  A  EXPENSAS  DE  QUE  SE  HAN 
REALIZADO MÈS INTERVENCIONES CON #%# AL MISMO TIEM
PO  QUE  SE  MANTENÓA  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES  DE 
REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA REALIZADAS SIN #%#
3E HAN REALIZADO EN EL PAÓS UN TOTAL DE  OPE
RACIONES  MAYORES  	  CIFRA  QUE  SE  OBTIENE  DE 
SUMAR LAS  INTERVENCIONES REALIZADAS CON CIRCU




6ALVULARES       	
#ORONARIOS       	
#ONGÏNITOS       	
4RASPLANTES         n	
3ECTOR PÞBLICO       n	
3ECTOR PRIVADO     	




















6ALVULARES       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#ORONARIOS       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#ONGÏNITOS       	
4RASPLANTES         n	
3ECTOR PÞBLICO       	
3ECTOR PRIVADO     	
#ORONARIOS SIN #%#       	
%N LA ZONA #ENTRO SE HAN REALIZADO  n	 
EXTRACORPØREAS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIØN
6ALVULARES       n	
#ORONARIOS     n	
#ONGÏNITOS     	
4RASPLANTES         	
3ECTOR PÞBLICO       	
3ECTOR PRIVADO     n	









  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
%N  LA  ZONA  3UR  SE  HAN  REALIZADO    	 
EXTRACORPØREAS CON ESTA DISTRIBUCIØN
6ALVULARES       	
#ORONARIOS       	
#ONGÏNITOS       	
4RASPLANTES         n	
3ECTOR PÞBLICO       	
3ECTOR PRIVADO     	
#ORONARIOS SIN #%#       n	
%N  LA  ZONA  %STE  SE  HAN  REALIZADO    	 
EXTRACORPØREAS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIØN
6ALVULARES       	
#ORONARIOS       n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%L  NÞMERO  DE  PROCEDIMIENTOS  VALVULARES  TOTALES 
REALIZADOS  	 HA SUPUESTO LA IMPLANTA
CIØN DE  	 PRØTESIS
-ECÈNICAS       n	
-ONODISCO     n	
"IVALVA       n	
#ONDUCTOS       	
"IOLØGICAS     	
0ERICARDIO     	
0ORCINAS       n	
3TENTLESS       	
(OMOINJERTOS       n	
,AS  VÈLVULAS  MECÈNICAS  MONODISCO  IMPLANTADAS 


























































3E  HAN  IMPLANTADO  EN  TODO  EL  PAÓS   
	 MARCAPASOS CON UN INCREMENTO SOSTENIDO 
ANUAL  IMPORTANTE  ,OS  GENERADORES  MÈS  UTILIZADOS 
HAN SIDO
-EDTRONIC
"IOTRONIC
6ITATRON
3ORIN
'UIDAN
3AINT *UDE
%LA
)NTERMEDICS
-EDICO
,A IMPLANTACIØN DE ESTOS MARCAPASOS HA SIDO REA
LIZADA POR CIRUJANOS CARDIOVASCULARES  INTENSIVISTAS Y 
CARDIØLOGOS POR ESTE ORDEN SEGÞN EL VOLUMEN DE TRA
BAJO

